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Abstract 
Guided by Orem self-care theory, the nursing staff evaluate the injection of interferon antiviral therapy in patients, finding that patients 
with the presence of self-care was insufficient, so effective nursing care in different periods of application of different nursing system 
was necessary.  
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2 效果 
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